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Fig. S1 TPD-MS of the pristine xerogel precursor (OG sample) 
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Fig. S2 Derivative PSD curves calculated from N2 isotherms using 2D-NLDFT-HS method 
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Fig. S3 High resolution nitrogen adsorption (solid symbols) and desorption (open symbols) 
isotherms at -196 °C of the pristine resin and the carbon xerogels after activation using K2CO3 
and KOH at various temperatures and both impregnation methods (P and W) 
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Fig. S4 Reactivity profiles of the mixture xerogel precursor (sample OG) with KOH and K2CO3 
for both impregnation methods (physical mixing, P, and wet impregnation, W). Experimental 
conditions for the thermogravimetric profiles: under N2 (50 mL/min) up to 900 °C (ramp 
15 °C/min) 
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Fig. S5 Adsorption isotherms of carbon dioxide at 0 °C of the xerogels activated (A-C-E) with 
K2CO3 and (B-D-F) with KOH by wet impregnation (W) and physical mixing (P). 
  
 
Fig. S6 SEM images of the pristine xerogel (sample OG) and the carbon materials 
obtained by different activation methods and conditions. 
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Fig. S6 (cont) SEM images of the pristine xerogel (sample OG) and the carbon materials 
obtained by different activation methods and conditions. 
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